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ABSTRAK 
 
 Semakin ketatnya persaingan bisnis saat ini mengharuskan sebuah 
perusahaan untuk terus melakukan inovasi yang dapat mewujudkan visi dan 
misi. Sehingga perusahaan akan tetap bersaing dan bertahan sesuai 
komitmennya. Teknologi yang ada saat ini tidak mengenal waktu, 
perkembangannya sudah sangat pesat. Berbagai produk dan inovasi terbaru, 
terus diciptakan dan dikembangkan untuk memudahkan. Teknologi Informasi 
( Information Teknologi ) atau yang lebih dikenal dengan sebutan IT, 
merupakan teknologi yang menjadi trend pada saat ini. Oleh karena itu, 
diperlukan adanya analisa sehingga menghasilkan perencanaan strategi 
untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Arsitektur Enterprise merupakan 
salah satu metodologi yang memandang elemen-elemen enterprise secara 
keseluruhan yang akan mendukung rencana untuk mengimplementasikan 
arsitektur pada suatu perusahaan. 
Penelitian Perencanaan Arsitektur Enterprise dan Perencanaan 
Strategis Teknologi Informasi dibuat berdasarkan pada analisa perusahaan 
sehingga dapat membantu Perusahaan dalam melakukan proses bisnis dan 
meningkatkan keuntungan. Pembuatan Peta Strategi, Balance Scorecard, 
Portofolio Aplikasi dan yang pada akhirnya akan menghasilkan Perencanaan 
Arsitektur Enterprise. Hasil dari penganalisaan ini adalah Perencanaan 
Strategi dan Arsitektur Enterprise untuk mencapai visi dan misi perusahaan. 
 
Kata kunci : Arsitektur Enterprise, Peta Strategi, Perusahaan Retail, 
Portofolio Aplikasi. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1. LATAR BELAKANG 
Semakin ketatnya persaingan bisnis di dunia yang sudah mengglobal  
seperti saat ini, seolah jarak bukan lagi menjadi penghalang untuk melakukan 
suatu transaksi, memicu setiap perusahaan yang berkecimpung di dunia 
bisnis untuk selalu melakukan ekspansi dan inovasi baru agar tetap bisa 
bertahan di dalamnya. Berbagai upaya dilakukan demi berkembangnya suatu 
perusahaan, mulai dari selalu mencoba metode baru yang dinilai dapat lebih 
meningkatkan keefektifan kinerja suatu perusahaan, melakukan pengukuran 
kinerja yang dilakukan bahkan setiap harinya, mendatangkan tenaga kerja 
asing, sampai melakukan koalisi dengan perusahaan lain. Salah satu strategi 
yang dilakukan perusahaan adalah memperbaiki infrastruktur milik 
perusahaan, baik yang berupa peralatan yang mendukung kinerja  perusahaan 
hingga perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses operasional. 
Arsitektur enterprise yang tertuang dalam visi, misi dan nilai – nilai 
(values) masih merupakan tujuan jangka panjang dan bersifat umum sehingga 
harus masuk ke dalam sasaran, target, dan ukuran – ukuran yang lebih 
terperinci dan terukur yang dapat dijadikan pedoman untuk rencana tindakan 
yang nyata. Untuk itu perlu dilakukan suatu metode yang dapat mengaitkan 
arsitektur enterprise dengan langkah – langkah yang harus dilakukan. Metode 
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yang dapat dilakukan untuk mengaitkan arsitektur enterprise dengan rencana 
tindakan adalah strategi (Strategi Map / SM). 
Strategi Map terbagi dalam 4 perspektif yaitu perspektif finansial, 
perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 
terdiri dari 3 aset yang tidak nyata (intangible assetsi) yaitu kapital manusia 
(human capital), kapital informasi (information capital), dan kapital 
organisasional. Setiap aset dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 
akan mengakibatkan terjadinya proses penciptaan nilai (value-creating 
process) pada prespektif proses bisnis internal. Kemudian dari proses 
penciptaan nilai pada prespektif proses bisnis internal akan berdampak pada 
prespektif pelanggan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada prespektif 
finansial yang memiliki sasaran strategis jangka panjang. Salah satu aset 
perusahaan yang tidak nyata adalah kapital informasi yang termasuk di 
dalamnya adalah portofolio aplikasi yang berfungsi untuk mengetahui 
kebutuhan teknologi perusahaan. Portofolio aplikasi dipetakan dalam 3 
pemrosesan yaitu pemrosesan transaksi, pemrosesan analisis dan pemrosesan 
transformasional. 
Arsitektur enterprise merupakan alat untuk mengelola teknologi 
informasi dalam sebuah organisasi / perusahaan agar terciptanya keselarasan 
teknologi informasi dengan proses bisnis. Pada penelitian ini akan membahas 
perencanaan arsitektur enterprise dan perencanaan strategis teknologi 
informasi yang selaras dengan bisnis sehingga membantu Perusahaan retail 
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pada PT. X Surabaya dalam melakukan proses bisnis dan meningkatkan 
keuntungan. 
1.2. PERUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, antara lain : 
a. Bagaimana perencanaan strategis pada Perusahaan Retail dalam 
menjalankan proses bisnisnya untuk meningkatkan pelayanan 
pelanggan. 
b. Bagaimana merancang arsitektur enterprise pengguna teknologi 
informasi di Perusahaan Retail pada PT. X Surabaya. 
1.3. BATASAN MASALAH 
Batasan masalah bertujuan agar adanya arah yang terstruktur dalam 
penelitian, berikut ini penulis menjelaskan batasan dan asumsi masalah dari 
penelitian, antara lain : 
a. Objek  penelitian perencanaan starategis dan arsitektur enterprise 
yang digunakan sebagai studi kasus dalam penelitian adalah 
Perusahaan retail pada PT. X Surabaya. 
b. Pembuatan SM didasarkan pada visi, misi, nilai dan strategi 
Perusahaan retail pada PT. X Surabaya 
c. Menghasilkan strategi pengembangan sistem informasi berdasarkan 
hasil yang diperoleh dari SM dan EAP pada pengembangan aplikasi. 
d. Pembahasan kapital pembelajaran dan pertumbuhan sebatas pada 
portofolio aplikasi. 
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e. Perancangan arsitektur enterprise dari Perusahaan retail pada PT. X 
Surabaya. 
1.4. TUJUAN 
Tujuan penelitian ini adalah membangun strategi pengembangan 
sistem manajemen informasi untuk meningkatkan pelayanan pelanggan dan 
membuat permodelan arsitektur enterprise berdasarkan pada proses - proses 
bisnis yang bersifat mengkoordinasi sehingga tercipta suatu konsep 
Teknologi Informasi dengan mengembangkan portofolio aplikasi yang sesuai 
dengan kebutuhan bisnis perusahaan. 
1.5. MANFAAT 
Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut : 
a. Memperbaiki proses manajemen pada alokasi waktu dan sumber daya 
untuk mengidentifikasi peluang. 
b. Meningkatkan performasi perusahaan, baik dalam hal profitabilitas (lebih 
menguntungkan) maupun keberhasilan lainnya. 
c. Meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. 
d. Pendekatan koorperatif, terintegrasi dan bersemangat untuk menangani 
masalah dan peluang. 
1.6. METODOLOGI 
Metodologi pembuatan tugas akhir ini dibagi menjadi : 
a. Studi Teori Literature 
Mempelajari konsep atau metode yang telah diterangkan diatas dan juga 
mencari referensi metode lain sehingga dapat dijadikan panduan untuk 
merancang peta strategis dan aplikasi IT portofolio. 
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b. Pengumpulan Data yang akurat 
Setelah mempelajari teori maka dilanjutkan survey ke Perusahaan retail 
pada PT. X Surabaya. Disini akan mempelajari segala macam sistem 
informasi yang telah ada disana dan juga mengamati keadaan secara 
langsung, serta kendala apa saja yang dihadapi sehingga nanti dapat 
membuat suatu perancangan strategis dan IT Portofolio yang tepat. 
c. Perencanaan Peta Strategi  
Pada tahap ini dibuat suatu perancangan strategis dengan menggunakan 
metode yang digunakan untuk mendefinisikan fungsi bisnis yaitu dengan 
metode analisa SWOT dan Balance Scorecard (BSc). Dengan dibuatnya 
perancangan strategis diharapkan dapat berkembang sesuai dengan 
kemampuan individu masing - masing sehingga dapat terciptanya 
peningkatan kinerja pada suatu perusahaan. 
d. Perencanaan Strategi Arsitektur Enterprise  
Pada tahap ini dibuat suatu konsep perencanaan strategis berupa suatu 
aplikasi baru yang mampu mengembangkan sumber daya management SI /  
IT (Hardware, Software dan Sumber Daya Manusia) di Perusahaan retail 
pada PT. X Surabaya dengan metode – metode yang telah dijelaskan di 
atas. Dengan dibuatnya manajemen strategis ini diharapkan perancangan 
strategis dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. 
e. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang berisi dasar teori, 
dokumentasi dari hasil perancangan strategis dan IT Portofoliio dan hasil 
yang diperoleh selama mengerjakan tugas akhir. 
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1.7. SISTEMATIKA  PENULISAN 
Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi  dan sistematika 
penulisan 
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan studi literatur mengenai tahap pengerjaan penelitian  
yang meliputi proses pembuatan perencanaan strategis, arsitektur enterprise, 
balanced scorecard (BSc), serta materi-materi  yang berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan 
BAB 3 PERENCANAAN PETA STRATEGI 
Bab ini yang berisi pembahasan tentang perancangan peta strategi yang 
menghasilkan pemetaan dan pengukuran tiap perspektifnya yang disebut 
balance scorecard (BSc), dan pada akhirnya dari SI – IT memerlukan yang 
telah dipetakan pada bagian BSc akan menghasilkan portofolio aplikasi. 
BAB 4 PERENCANAAN ARSITEKTUR ENTERPRISE 
Bab yang berisi proses bisnis masing-masing aplikasi beserta detailnya, serta 
event driven process chain (EPC). Selain itu bab ini pula penulis akan 
menjabarkan tentang pembuatan webserver hasil analisa yang telah dilakukan 
pada bab sebelumnya. 
BAB 5 PENUTUP 
 pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian dan 
saran untuk pengembangan selanjutnya. 
